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”Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, 
padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-
orang yang beriman” 
 (Terjemahan Q.S. Al - Imran : 139) 
 
”Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 
(Terjemahan Q.S. Al-Insyirah : 6) 
 
”Orang yang giat kelak akan lebih sukses dari pada orang bakat” 
(sumadi) 
 







 Puji syukur alhamdulilah hamba panjatkan atas rahmat, hidayah dan 
karunia Allah SWT dan sholawat serta salam hanya bagi nabi 
Muhammad SAW. 
 Bapak dan ibu tercinta terima kasih atas kasih sayang yang tidak henti-
hentinya memberikan doa dalam setiap langkahku serta tetesan keringat 
perjuangan, mendidik dengan penuh cinta tanpa mengenal lelah  
 Tri joko, Eko S, Eyang kakung & putri, Adikku retno, Mila ,Nurul F, 
serta keluarga besarku yang senantiasa mendukung ,menyayangiku dan 
mendoakan aku. 
 Sahabat seperjuangan (Tiko,Risky,Rista,Novi,Ditha,Ria,Niken) yang  
sudah menemaniku saat bimbingan dalam memperoleh gelar sarjana. 
 Sahabat-sahabat dan temen-temen (Heru, Yayan, Putri, Yoga, Ellen, 
Arum, Ipin, Dika, Aziz, Iwan, Bagas, Ilham, Sumadi) terimakasih 
kebersamaan slama ini dan kalian akan slalu kukenang. 
 Sahabat-sahabat Koperasi mahasiswa yang gokil 
 Teman–teman FKIP Matematika angkatan ’07 khususnya kelas A. 






                                   
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Segala puji syukur, penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, karena 
tanpa ridho dari-Nya mustahil karya ilmiah ini dapat terselesaikan. Salam serta 
shalawat semoga selalu tercurah kepada Uswatun Khasanah Rasulullah SAW 
serta umatnya yang berpegang teguh di dalam agama-Nya. 
Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan 
memperoleh gelar sarjana pada FKIP Program Studi Pendidikan Matematika 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tanpa adanya bantuan dari berbagai 
pihak, penelitian ini tidak akan dapat terlaksana, untuk itu pada kesempatan ini, 
penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada : 
1. Drs. Sofyan Anif, M.Si, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan yang telah memberikan ijin untuk mengadakan penelitian ini. 
2. Dra Sri Sutarni, M.Pd, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Matematika yang 
selalu memberikan pelayanan dan pengarahan untuk kebaikan para 
mahasiswanya. 
3. Prof. Dr. Sutama, M.Pd, selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu, 
bimbingan, petunjuk dan pengarahan sejak awal hingga selesainya skripsi ini. 
4. Dr. Tjipto Subadi, M.Si selaku pembimbing II yang telah dengan ikhlas 
membimbing, mengarahkan dan memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. 
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5. Sri Hestirini TW, S.Pd selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Ngemplak 
Boyolali yang telah mengijinkan dan membantu penulis untuk melakukan 
penelitian. 
6. Nurul Chotimah A, S.Pd, selaku guru matematika kelas VII SMP Negeri 1 
Ngemplak Boyolali yang sudah banyak membantu penulis dalam proses 
penelitian di kelas VIID. 
7. Bapak, Ibu, Eyang serta Om ku tercinta terima kasih untuk semua yang telah 
diberikan. 
8. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu atas bantuannya dalam 
menyelesaikan skripsi ini. 
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 Tujuan penelitian ini adalah 1) Mengkaji dan mendeskripsikan 
peningkatan keaktifan belajar siswa dalam pembelajaran matematika melalui 
penerapan strategi pembelajaran Role Reversal Questions. 2) Mengkaji dan 
mendeskripsikan peningkatan keaktifan belajar siswa dalam pembelajaran 
matematika melalui penerapan strategi pembelajaran Role Reversal Questions. 
Metode Penelitian menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan desain 
penelitian tindakan kelas yang bersifat kolaboratif antara peneliti, guru 
matematika sebagai pelaku pemberi tindakan, dan kepala sekolah sebagai subyek 
yang membantu dalam perencanaan dan pengumpulan data. Subyek penelitian 
yang dikenai tindakan adalah siswa kelas VIID SMP N 1 Ngemplak Boyolali, 
yang berjumlah 36 siswa, sedangkan obyek penelitian adalah keaktifan dan hasil 
belajar. Metode penggumpulkan data melalui metode wawancara, observasi, 
catatan lapangan, tes dan dokumentasi. Teknik analisis data secara deskriptif 
kualitatif dengan metode alur. Hasil penelitian adalah adanya peningkatan 
keaktifan belajar siswa yang dapat dilihat dari meningkatnya indikator keaktifan 
belajar siswa yang meliputi antusias siswa dalam: 1) Mengkomunikasikan materi 
atau menjadi tutor kepada siswa lain sebelum tindakan 2,8%, putaran I  8,3%, 
pada putaran II 13,9%  dan di akhir tindakan  38,8%. 2) Mengerjakan soal di 
depan kelas  sebelum tindakan 8,3%, putaran I  13,9%, putaran II  33,3%, dan di 
akhir tindakan 52,8 %. 3) Mengemukakan pendapat sebelum tindakan 5,6%, 
putaran I 8,3%, putaran II 22,2% dan di akhir tindakan  41,7%. Selain itu didapat 
hasil belajar siswa dengan kriteria ketuntasan minimum sebesar  62 sebelum 
tindakan  50%, putaran I 55,6%, putaran II 80,6% dan di akhir tindakan 94,4%. 
Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa penerapan strategi Role Reversal 




Kata kunci: Keaktifan Belajar, Hasil Belajar, Strategi Role Reversal Questions 
 
